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1．はじめに












































































































































































































 4 日本経済新聞　2010年 5月 19日　夕刊「外国人向け実用会話集」
 5 http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/bunkasingi/nihongo_31/gijishidai.htmlより閲覧、ダウ
ンロードが可能である。 （2010年 12月 20日検索）
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